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Lucernas romanas decoradas del Museo Emeritense 
POR O. GIL FARIIES 
C~~alqríier objeto, no encontrado aisladamente, contribuye a fijar la cro- 
nología de los restantes y viceversa. Esto, que resulta ser una verdad pal- 
maria, apenas se ha tenido en cuenta con la mayoría de las piezas ingresadas 
en este Museo, y de ello se deriva la imprescindible necesidad de acudir a 
fuentes extrañas para fecharlas con alguna certeza. 
En lo que concierne a las lucernas, podemos, desde luego, señalar el 
período de fabricación de todas ellas, pero sólo de un modo relativo : com- 
parlíndolas con las halladas en otros lugares de fuera y de dentro de España. 
Certísimo que éste es el caso de numerosos hallazgos, y casi el general en 
lo que respecta a las lucernas halladas en localidades no productivas, según 
hemos ido viendo, pero debemos advertir que Mérida se aparta de esta norma, 
pues en su suelo han aparecido alfares,' por lo que hubiera sido de la mayor 
importancia e interés comprobar si las piezas procedentes de los mismos 
siguieron o no Iris corrientes tipológicas, artísticas e iconográficas del resto 
dc Europa y aun tlel Norte de Africa, ya que liemos constatado la existencia 
de lucernas gemelas en la zona r n a r r o q ~ í , ~  Gran Bretaña3 y Hungríaa4 izno- 
rnndo liasta el presente si tanto aquéllas como éstas fueron de fabricación 
local e indígena, o de importación. 
Tamhi6n se lia tenido como cosa liviana en nuestro país, hasta fechas 
relativamente recientes, el determinar claramente la procedencia de miicli:is 
piezas como Iiubiera siclo de desear -con lo que pierden el cincuenta por 
ciento de su valor --, en especial los objetos considerados de segundo o tercer 
orden, léase ((artes industriales)), en las que incluímos las lucernas. Por tal 
r .  V. BARKANTI.:~, Barros enzerztenses, Madrid, 1877, 3.n inip., pligs. 11-12. 
2 .  1'. QUINTERO ATAUIII, L a  coleccidn de lzrcrvnns [del ,ilil?iseo .4rq1reológico dr Trlrrcín], cii 
Menz. n4lis Arq .  I'ron , 1945, VI, plig 208. 
3. H. 1%. WALTICRS, Cntalogtie o/ the Greek and R o m a n  Latnps  zn the U ~ ~ t t s h  . ~ I I I S ~ ~ I I I I ,  1,011- 
tloii, 1914. Accrca clc las piezas coriservatlas en este país, no estd de niás el iiiaiiifestar qiic iiiu- 
clias procctlcri de otras riaciories, eiitre el1:is Italia. 
4. 1). IVANYI, L)zr l'nnnonischciz Lavzpen,  Biidapest, 1935. 
motivo, en este trabajo procuramos dar una rcseña, no todo lo complet;~ 
que desearíai~ios, de los yacimientos emeritenses, a falta de tlntos detcrmi- 
nantes de las propias lucernas, para que sirva de guía v pr0logo a1 fiituro 
plano arqueológico de Eí~tcrita. 
1Jig. r. - I'lniio tlr Rléritln. 
Sitiincióri tlc lo$ ~~riticipnles h:illnzgos tlc 1ucerii:is roiiinrins tlc l~nrrr,. 
Barrantesl nos cuenta que cn ((tierra de pan llevar sc liiindió, hace 
pocos años, una yunta que lo labra l~a ,  describiendo iin vano circiilar, quc 
debía scr iin horno, donde cn contados días ... recogimos ..., cm 1872 y 73 
una cantidad importante de fragmentos [de vasos y lucernas], cliic nos liiil~iera 
costado poquísimo trabajo ele~rar a las nueve arrobas...)) Desgracir~danicntc, 
de todo ello no queda nada; ni siquiera sabemos el Iiigrir del liall:izgo, piics 
no lo cita. 
Más adl?lante añade, el mismo autor,"ue tambicn cn 1873 sc hnllaron 
ruinas romarias en un corralón de Alonso Pachcco v 131:ines, frontero r i  1 ; ~  
calle dc Srin Salvador, ((donde empezaban a aparcccr rnuclios barros, tlc los 
qiie el vulgo allí ... llama candiles)). El descubrimiento era iinport:intc, piics 
se encontró una habitación de planta circular con tosco aparejo (le picdrzis 
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sin pulir y unidas con argamasa térrea, que constituían el jornax y el firae- 
jtrvniunz. Asimismo, se desenterraron unas cinco decenas de lucernas com- 
pletas, innumerables fragmentos y un trozo de murrina. Tampoco nos ha 
dejado dibiijos o croquis de las piezas ni del lugar, que lo situamos, hipoté- 
ticamente, al noroeste de Pan Caliente (fig. 1, plano, n . O  1). 
Parece ser que una necrópolis ocupó el noroeste de Mérida, desde la 
época romana hasta el siglo pasado, en cuyos días el sector recibió el apela- 
tivo de Calvario,' nombre que aun conserva una de sus calles principales. 
En la de F ~ u r n i e r , ~  otra de la misma zona, aparecieron varias sepulturas, 
el cipo de G. Valerius Soldus y una lucerna, decorada con un ciervo, cuya 
piquera en forma de U delata su pertenencia al segundo tipo del siglo I 
después de J. C.; todo ello a poca distancia del recinto ((exterior)) de la ~ i u d a d . ~  
De otra tumba, situada en las inmediaciones del Circo romano, salió 
otra lucerna, decorada con una cabeza de Helios-Sérapis, de perfil; es del 
siglo 11 d. de J. C.4 Ello quizá nos prueba que ya en esta centuria se había 
abandonado la primera necrópolis por insuficiente, aunque puede tratarse, 
también, de una sepultura aislada. c(extramiiros)), caso no infrecuente en RICrida. 
No lejos, en las cercanías del Cuartel de Artillería, en la zona de cons- 
trucción de silos cerealistas (plano, n.O z ) ,  han aparecido siete lucernas última- 
mente, de las que ignoramos forma y motivos, por lo que no podemos asig- 
narles una fecha concreta.= 
Un lugar ya (cclásicoo en los anales arqueológicos de la ciudad es el 
conocido con el nombre de los Colz~mbavios (plano, n.O 3), dado por Mklida. 
Diclio arqueólogo y Macíashotifican el hallazgo de numerosas lucernas, 
las mAs antiguas - al parecer - pertenecientes al siglo I d. de J. C.,' con 
relieves en que aparecen la mayoría de las deidades del panteón grecorronamo, 
sin olvidar las de otros países que fueron asimiladas, como Egipto, Persia, 
Siria, Fenicia y Palestina, y también escenas circenses juntamente con moti- 
I .  1'. 1 ' 1 . ~ ~ 0  Y (:ARC~A, A~nfiltaczones a la historia de Mérida, dc Moreno de Vargas, Fciviirv 
y Fcvntindrz, Mérida, r 884. 
2. dlitsco Avqitrokíglco de Mévcda, en Mem. Mics. Avq. Prov., 1942, 111, pAg. 150 y IArn sr,v, 
t i í~ii i~ro 3.
3. Jixistc la diida de si Mc'rida tuvo dos recintos riiurados cotiseciitivos. Acerca dc cllo 
p ~ i c ~ l c  verse tiiiestro articiilito <Cutí1 fué la extensión urbana de la Mérida ro?nana?, en Avcli. 
1:sp. Arq.,  10.16, p i ~ ;  361. 
4 .  Mi(5e0 ..., pag. I 50  y 18111. XLV, T. 
5 .  T .  AI,VAKICZ Y SAISNZ DI.: 13UI¿UAGA, Museo Arqueolóaico de Mérida, en Mrwl. 11114s. Arq. 
1'voi1.," 1 ( ) 4 ~ ,  V I ,  7 .  
0. IJ'xcaiiacioncs de Alévida, e11 nletn. Jirnta Sirp. Excav. y Antig.,  Madrid, 1926 y 1027; 
p!~gitia I 8. 
7. ii1 Iicclio (le que la fornia en V de las piqueras correspondientes a lucernas dc los sixlos 
y e  fort~lni el piictite de iiiiestra lira seati idc'nticas, dificulta extraordinariamente la asig~iarihi 
( c los cnii(li1es a 1111:~ ti otra de las dos centurias, y sólo podrá determinarse claramente sil época 
riia~ido se coriipareii tiuestros hallazgos o tumbas con otros coetáneos de Italia, o, en su defecto, 
Yor tiieclio de las restantes piezas del ajuar funerario respectivo. Entretanto, no caben niBs que 
iipbtcsis. 
vos varios y figuraciones de animales diversos. l<ecicnten~cntc, Serra RAfois 
ha encontrado niievas lucernas cn dicho liigar.' 
Entre otras piezas, como huesos, punzorics, sigi l lafn,  ctc., tam11ií.11 
aparccicron diferentes lucernas en el descombro del Anfiteatro2 y dcl Tc;i- 
t royp lano ,  n.' 4 y 5). 
Por el mismo MélidaVenemos noticia de otras miichas lucc~rnas dc 
barro, propieclad de particiilares unas, desaparecidas otras, de procedencia 
mrís o menos incierta dentro del Ambito cmeritensc, así conio de dos en 
broncc, iina oxidada, que pertc.neció :t Salvador Rlanco, v otra en casa tlc 
Antonio Martíncz I'inillos, de Almendralejo, con decor:ición (lc 1:i incdia 1iin;i. 
Tambieri cl Padre Fidel ITita" nos habla de iinn lucerna cmcritense, 
en la (lile, bajo una diidosa inscripción, aparecían las trcs divini<ladcs egip- 
cias dc Isis, Osiris y Aniibis, qiie poseyó ITrancisco Cnballcro Infante. Izri 
niiestro repcrtorio poc-lemos prosent;ir, a fort iinadanicntc, iin;i pieza scinc- 
jante (11.0 10) , aiinqiic sin leyenda. 
Hasta acltií noticias ciertas de 1i:illazgos. Es miiv ~ ~ o s i b l c  cluc Iiayin 
aparecido 1ucl2rnas cn otras iniiclias sepultiiras Iiallndns por tlocliiicr v no 
citadas en el iriomento oportuno por consider;irlas in:itcrinl scyyntlón v tlc 
poca importancia. Dc estos liigares recordamos I:i crímara fiincrarin sita 
en 1;i. calle (112 Dicgo María Creii,"l Cuartel clc i \ r t i l l ~ r í a , ~  la sali<la clcl 
Grari Puente romano, al otro lado tlc la ~ i u d a d , ~  la scpiiltiira (lc 1111 iiiilo 
en 1-'an Calicri tc ,~l ivcrsas t u n ~ b a s  descubiertas junto al Allx~rrcgas, entrc 
el iZcucclucto y el Puente r o n ~ a n o , ~ ~  Las Pontezuclasu v, finalmcmtc, I,os 
R o c l c g o n e s , ' ~ m b n s  zonas las nlAs ricas en descii1)rimicntos ;ircliieológicos, 
pues, como dice Floriano, mAs de un tercio de las inscripciones f i inerar i ;~~ 
que se conservan c.11 el Miiseo se han Iiallado en cl siir-sudeste, o sea entre 
la actiial Plaza dc Toros y el Circo romano. 
1 .  J .  hr,vn.i<r;;i! v S : ~ I Z N ~  I>IC TIUKIJA(:A, nlr,seo / ~ r q l r c o ~ ~ í ~ i c - o  (fi , ~ í ~ r r ( / t r ,  cnri .~ lr i i i .  :111<s. .4v(,. 
I1ro7~., 1 0.13, IV,  ]>hf:. 4.5. 
2 .  J .  l.?. hl:hr,rr)~, 111 ..Iitfitrotr,o 31 el Circ.ci rotilniln di. AIIt:rirlrr, cii . l lo , i .  ,Jrtr~tii Sirp. I:, i .(-(r?, .  
y ,.I?t!;g., Ma(lrit1, 1 0 2 0 - 2  1 .  
3. J .  K .  h lBr , r i>~ ,  (:cildlogo h l o n ~ r ~ ~ t r ~ i t n l  dc I:spn?irc. Z->i8o~'i~~r1ci ( f r  l~crrlnjoz, Mntlritl, 1i)r5-r0, 
iií~riiero I 31 0, ctc. 
4.  C'otdlrigr~ ..., 1):ígs. 332 y s i ~ s .  
5. l:'xcl~vsio~zcs rfiigvt;/rc.as. cri Bol. 11'. .4rnd. H.'%, Mntlritl, r 80.1, t .  SS\', 1) ;~ .  r oo. 
O. J .  hr.\.niiriz Y CAr<r;i! ~ ~ I J K U A ( : A ,  .qiir.sro.., tlc 70.13, IV, p:ígs. .18 y s i p .  
7. J .  A~,vn.~r:z Y SÁISsz n15 13vl<rr.1cA, ,Ilitsro . . . .  tlc 1<).13, IV,  1):ígs. 4 3  y sigs., y O. (:rr, 
l> ,~n~<fis ,  I J .  " l~ lq i ( i :~ i c io i~r~s  rn 1944 Idrl AI? t~s~o  (lr l l f ( : ~ i d o l ,  cii 211c~ii, h1i1.s. Ai8q, I ' Y o ~ ~ . ,  10.+4, v, 
1 ) ~ ~ s .  43 y sigs. 
R .  J .  AT,VAKEZ S ~ I C S ~  DI.: IL~RITA(:A,  ,\Iirsro ..., de ~ 9 4 3 .  IV, p:ígs. 48 y sigs.; O. (:II, I:ARHIS, 
I I .  . ~ ld ( l r~ i s i c i o~z r .~ . . . ,  tlc 1944,  v, pags. 43 y s i p . ,  y 11. I"I.ORIANO, l ~ . r c c c ~ ~ o c r ~ ~ ~ i r s  rtr d1i:ridu. <;cc~ri- 
polias ( /e  193 y I 9\76. ~ r i  Avrh. ISsp. . l rq . ,  104.4, 1):igs. 151 y sigs. 
. J.  .bw.mEz Y 'iirsz m; ~i~mt~ATi*, Mifsro  ..,, C ~ C  1043, Ir, p í g s  + Y  y sigs. 
1 0 .  11. Fcor;.r~?;o, I:'xca~~ncionrs ..., pAgs. 1 5 1  y sigs. 
r r . A .  I?I,~I;:IANO, 1Zxrn:~ncion~s ..., PARS. i ~ j i  y sigs., y J .  ~ L V A R ~ Z  \' S,~EXZ DI; IIUHUACA, 
.Ilicseo ..., de 1045, VI, p 6 g  7. 
I 2 .  A. Fr,oRri\?ío, ISxcnz~aciones ..., págs. I 5 r y sigs. 
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Después de la reseña efectuada, sólo nos cabe añadir que, permaneciendo 
hiérida (cencima)) de Enzeritri Azrgzrstn, debemos armarnos de paciencia y 
esperar que, con motivo 
(le las obras cliie se va- 
yan 11 otra practicando ausa, sigan por una sa- 9 liendo nuevos e inte- resantes materiales, ya que el subsuelo es un verdadero museo in sitzr, por desgracia, sin exca- 
var técnica y sistemati- 
c r im~ntc .~  
No obstante ser de 
tipo local el Museo de 
Mérida, sólo de los yaci- 
mientos citados, el Cen- 
tro posee una colección 
compuesta de varios cen- 
tenares tlc piezas com- 
pletas y gran número de 
fragmentos, a la que 
r í a  que añadir la 
enorme canticlatl que se 
lin perdido por negligen- 
cia o falta de interés, 
así como las diferentes 
piezas que han ido a en- 
grosar las colecciones 
particulares, tanto de 
España Como del extran- Vig. 2. - Liicernas romanas del RIuseo Arquelógico de RI6ricla. 
j cro. nsquema de los tipos principales. 
En esta colección, 
tan numerosa, se cuentan lucernas de todas las épocas de la dominación roma- 
na en España, pero como este trabajo lo enfocamos principalmente desde el 
plinto de vista o r n a m e ~ ~ t a l , ~  sin olvidar la cronología, damos, a título de infor- 
mación dcscriptiva, un cuadro con las formas más importantes (fig. 2). 
1. Conocidas son las excavaciones dc Mélida y Macías, hasta 1934; de Floriano, tiiiis tardc, 
y, iiltitiiatiieiite, de Serra Rrífols. Pero todas ellas en lugares fijos (Teatro, Circo, Conventual, etc.), 
o sectores alejados de lo que fiié el centro urbano de Mérida. 
2. El  traslado de residencia de Mérida a Madrid, en marzo de 1945, nos cogió de lleno re- 
dactando las papeletas para formar un Catálogo completo de la totalidad de lucernas de aquel 
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SIGLO 1 A .  DE J .  C. Y 1 D. DE J .  C .  
E n  el transcurso de ambas centurias distíngiicrisc clararnentc (los tipos: 
Uno, primitivo, con piquera quc nosotros llamamos en forma (le 17, coinicnz:i 
en época anterior al nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo1 v prosigiic 
durante gran parte de los reinados de los primcros cmper:idorcs; otro, pos- 
terior, acaso enlaza en sus coniienzos con las postrimerías dcl priincro y 
sc caracteriza por la piquera en U alargada. 
Dcl Pvintcr ~ Y I L I > O  (fig. I ,  n.o I) csisten pocos cjcinpl:ircs en cl Ccntro, 
pcro tino es e?rcepcion:il y cluizri único en España. 
Cort 11toti7ros 111 i tológicos 
1. I,iic(>rila de barro rojizo. Piquera con \.oliitas. I\ioti\.o tlccoi-n ti\.(): 
F!iiropn c,zball:~nclo a la jineta sobre iin toro (Jíipitcr). Con aiii1)as inaiios, 
cstcntlitlas, sosticne un velo que voltea so1)rc la c:il)eza ((t1i:ipto t l c x  1Ciirop:i))); 
alrcdctlor, trcc; círculos cn relieve. Longitiid, 91 iiini.; tliríinctro, 05;' grosor, 
2 j. Número 4 p." 
2. Luccrna de barro rojizo, l~rirnizatla."I'iclii~ra con largo pasillo 
tlc unión al tlcpósito y dos apendices en este, en la parte. tcri11in;il tlc 1;)s 
vo1iit:is no rcprcsentridas. Por asa tiene un largo apí.iltlicc cliic se pi-olong:~, 
ciirvrintlose, fiastn el centro del disco, figurando tina c:il)cza (le cnlxillo con 
Ccritro. 151 cstrnvío tlc tiiitiierosas (le ell~is, así coiiio In pí'rt1itl:i (le tlivcrsos tlntos y tli1)iijos iiiil)or- 
tanter, tIcl>itlo n I;is pris: ispo~ !a prniiara ilc In iii;irclis, nos ol)li,qO :i ilcsistir i I c ~ I  ciiil>c~iio, y i1iiil;i- 
iiios en si :il~niitloiiarlo (le iiiitivarncrite o rccoiiipoiicrlo con iiiirns iiiiiclio iiirís iiiotlvstns, itlcn que 
Iiciiios nccpta(lo fin:rliiictitc y con gran retraso. 
1 .  1 )  I\r.k??\'r, [ ) i r  I ' ~ z n n o n i s ~ / z r ~ ~ , . . ,  l~iriis. 1-XIV; H .  I i .  \ \ r ~ ~ t ~ ~ ; ~ < s ,  ~ ' ( / t ~ / O A r l / f , , , , ,  p'igi~i:i 
X s I v ;  12. AI,VAKI!Z O S S ~ R I O ,  T.zrcrr,rns o I i w p n v n s  nntijilrns, tlr. htrwo rorrc/i), tlr.1 . l l / r , s r ,~  :lvqrtco- 
l l í ~ i c o  .Vn<-ionnl, cii Avrlr. I:sp. Avq., i ~ q z ,  phgs. 271 y sigs. 1)cl)ciiios a<lvcrtir qiic 1ns11ot;is y 
cnractc~rísticns qii,e tI:iiiios tlc catla período sc rcficrcii csrliisivniiicntc n I:is Iiic.crii;is tlcl Miisco 
13ineritc~iisc, y tIc iiirigiíii inodo tratanios tlc scntnr Icycs ~ciicr;ilcs p:ir;i la totnlitlntl tlc 1;)s Iiiccrii;is, 
iio ya tlc ICiirol~s., sino ni siquiera (le 1:spniia. 
2 .  IIastn 1lrg:ir a las liicernas tlcl Rajo Iriipcrio, todas ticiicii, cii gciicrnl, cl dcl)bsito circiil:ir, 
por lo qiic la diriiciisibri segunda - (le ancliiira o aiiiplitiid - In tlciioiniiiniiios di!iiiic~tro; cii c:iso 
contrario un lo Ii:irciiios constar. 
3 .  Se iiotni-ríri (livcrsas ~iiiriicrnciorics en I;is piezas. Sol~rc. ello, ví.nsc5 O.  (;II. I:ni<~ii '; ,  d l ( , i i ~ o -  
vicr rlrl .M/tseo :li ,qrc~(~kíqic¿, (le ,lft:vir/n, cii Aí'p~ir. ,lí'lts. 1Ir.q. I ' ro i~ . ,  IO.+.I,  V. '1 l>cb%lr tIc.1 ciiitl:itlo 
c1ur tiiviiiios con totlos los cjciiiplnrcs, a!giinos seb nos pnsnroii sin iiiiiiic.r;ir, :inii<liich fiicr;i provisir>- 
iialiiic~titc; no ol>stnntc, coiiio cst:íii repro<liici<los, sil iclciitificnci<íii sic~iiil>rct scrA f:ic.il. 1,;i iiiiiticrnciOii 
atloptadn por iio:;otros, cii cl texto y en las IAiiiiiias, cs la iiiisiiin 1);irn c:id:i Iiiccriin. 
4 .  ITn cstiitlio coiiipnrntiro <Ir dirlia pieza podr6 vcrsr cii iiiicstro 1)rcvr nrtíciilo 111lcr .c~s~ii tr  
lircrvirn irzr'tditn dttr! ,Ilrtseo Binevitensc, que aparecer6 en .4vcliivo Es:'sl>nltol ( ir  ..lr.qirr.ologitr. 
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SIIS crines  correspondiente^.^ Motivo decorativo : Harpócrates2 sentado, con 
nbbritla, cayado pastoril y Ozrlla; sobre la cabeza, creciente lunar y estrella. 
1.e flanqiiean tres círculos en relieve. Longitud (sin contar el asa), 170 mm.; 
clirímetro, 113; grosor, 38. Piquera : longitixd, 70 mm.; anchura mil- 
ximíi, 61. Longitiicl exterior del asa, 230 mm. Número R. 19 (Iám. 1). 
Con nzotivos varios 
3. 1,ucerna de barro blanquecino, con la parte opuesta a la piquera, 
rota. No tiene volutas. Motivo decorativo : Concha vista por su interior, 
rodcada por dos círculos en relieve. Longitud de la parte conservíitl:~, 
76 mm.; tliámetro, 73; grosor, 28. 
Las lucernas del segz~ndo grztbo (fig. 2 ,  n . O  z )  son rnucho más numerosas, 
pudiendo contarse un centenar, y aparecen decoradas con divinidades, cs- 
cenas liumnnas y también con animales y plantas. 
Con wtotivos ~~titológicos 
4. 1,ucerna de barro rojizo. Piquera con volutas. Motivo decorativo: 
13iisto (le Helios con rayos; a la izquierda parece verse el látigo. Longitiid, 
T. Ya eii i i r i  principio el ({asa)) apareció rota por su parte meclia, demostrando que sólo servía 
para fines cst&ticos, pues no tiene la consistencia iiecesaria para sostener la lucerna. Esto, unido al 
gran taiiiafio del cjciriplar y al iiiotivo del apéndice, nos hace pensar que nos Iiallarnos ante una 
o l ~ r a  que es copia (le otras en bronce, cuya resistencia y solidez permiten llegar a las riiirxiiiins 
f:iritasías itnagiiiativas sin nienoscabo de su coniplcta conservación, circunstancia que no se puetle 
ciiiiiplir cii las (le barro. 
L. S:il)i(lo es qiic la represeiitncióri de Horus con rizo en el lioiiibro, y tle<lo índice (lerrclio 
cii los I:il)ios, (Icjó (le ser la iínica en la &poca lielenística, no debiendo preocuparnos, pues, por su 
ausciicia. L)es(le este iiioiiieiito, los griegos le incluyen en su panteón religioso, y dáiidole el ~ioiiil)re 
(le Marpócratcs le adscril~cn nuevos atributos, según fueran de los dioses propios con quicries le 
itlctitifir:il>:iri. Así, sil sciiii(1esnudez le aproxiiiia a 15ros; el carcaj, aquí irivisihle o iio repro<l~icido, 
a Apolo, etr. Asitiiila(10 a Ilaco, puetle vérsele en esta lucerna con el cayado pastoril y la nGl>rida 
( o  piel dc cervatilla) en su Iioiiibro izquierdo.. , 1,os romanos, a su vez, le añadieroii la b i~ l la ,  bol- 
sita circular propia (le los niños, que tainbien apreciamos en nuestra figura, aunque aquí iiiirs 
bicii parece el cestillo que los soberaiios asirios llevaban en las ceremonias religiosas de rnriirtcr 
aqrícolri; fiiialmente, coriio sus padres Isis y Sérapis, lleva sobre la cabeza un creciente luriar, y eiicitiin, 
casi iiiipcrce~)tiblenientc, una estrella, identificándole con una divinidad solar. 
1,:t i<leiitificacióii de Harpócrates nos lleva a otro asunto de gran interés, cual es el ciilto 
iiiniitciiitlo IIispaiiia a las (livinidatles orientales. Descubiertas en Mérida numerosas cstatiias 
tlv esta íiitlole (Mitliras, C'ronos, iIsis7, etc.), al construir la Plaza de Toros, en el Cerro (le Snii 
All>ín, nos fa1tal)aii datos teriiiinantes de cronología para decidir la época en que diclias deidatles 
rornciizaroii a ser aclora~las en Enzevzta, pues diclias estatuas no permiten establecer una dntarióii 
scgiira, a caiisa de ser o1)ras (le segun<lo orden; la presencia de esta lucerna, con características 
bien tlefinidns, perrriite afirmar que (lesde el siglo I de J .  C. diclios cultos ya Iiabían toriia(lo 
carta (le iiatiiralcza en la capital de 1,usitania. 
-- - -- 
96 mm.; dii~nietro, GG; grosor, 24. Procede de las excavaciones efcctiiadas 
en el Teatro y Anfiteatro romanos.l Número 59 p. 
5. Lucerna de barro rojizo. S610 se conserva la parte siiperior, Iiasta 
apreciar el arranque de las volutas. Motivo decorativo : Ca1)ezn dc Hclios, 
de frente, cori rayos sobre la cabeza; debajo, un ¿creciente lunar? liiiiitiido 
por tios estrellas. Rodean a la figura dos círculos en relieve. 1,ongitiicl ri lr í-  
sima conservada, 78 mm.; diámetro, 70. Número 272 
6. Lucerna de barro rojizo. Consérvase la mayor pnrtc dcl disco y 
arrarique de las volutas. Motivo decorativo : Creciente liin~ir vertical y 
siete estrellas (cuatro a izquierda y tres a derechi~), símbolo tlc lliiinn. Alro- 
dedor, dos círculos en relieve. Longitud míisima conservada, 86 iiim .; dirí- 
metro, 75. Procede de ((los C~lumbarios)) .~ Número 92. 
7. Lucerna de barro rojizo. Piqiiera con voliitas. Motivo tlccosativo: 
Victoria avanzando a izquierda, sosteniendo un gran clípeo con la mano 
derecha. Alrededor, un círculo en relieve. Longitud, 98 niln .; tlirínictro, 
7G; grosor, 29. Procedencia : <(¿los Columbarios?)). Número A IG. 
8. Lucerna de barro rojizo. Piquera con voliitas, en parte rota. Mo- 
tivo decorativo : Victoria avanzando de frente, con una corona de laurcl 
en la mano derecha y una palma en la izquierda; alrededor, dos círciilos en 
relieve. Orla de ovas. Longitud, 94 mm.; diámetro, G G ;  grosor, 22 mni. 
I'roceclencia : <(¿los Columbarios? )). Número A 23. 
9. Lucerna de barro blanquecino. Consérvase el lado izcli~ier(lo dcl 
disco. Motivo decorativo : Victoria ofrendando ante iin ara tina corona 
cl~ic lleva en la mano derecha; con la izquierda sostiene una enscñ;i legio- 
naria. Alredeclor, dos círculos cri relieve. Orla de ovas sencillas. Longitiid 
r n k i m a  conservadri, 97 mm.4 
10. Lucerna de barro rojizo. Falta la cabecera del disco. Piqiiera con 
volut as. Motivo decorativo : Isis de pie con Anubis a sil izquierda (cabeza 
de chacal) y HarpGcrates a sil derecha ( -  Horus, con el (ledo índice en 
los labios). L.ongitud máxima conservada, go mm.; diámetro, 70." 
11. Lucerna de barro rojizo obscuro. Falta totalmente la piquera, 
pero vese parte de una voluta. Motivo decorativo : híincrva av:inzanclo a 
la derecha, co,n la cabeza vuelta, armada de esciido y hnclia-martillo; alrv- 
dedor, dos círculos en relieve. Longitud in,?siina consc~rvad:~, Og iiim.; 
1 .  Repro<liicida en el Catdiogo ... de Mélidn, 1Bin. 1 2 1 .  TariibiCii se coriscrvti otro (.jciii]~l:ir 
sciiicjaiitc. 
3 1tlCt:tico iiiotivo presciitn Die. Pnnnonischen ..., de Ivanyi, en 1:írii. s s v ,  1 i . O  .$. 
:;. ~:sc:ivnciotics oficiales de Scrrn Rrífols, cii IC)-13. 
4 .  1:uisteri treinta y cuatro ejeiiiplarcs riihs, de cor conservación, procediciido aljiuno (le las 
rreavaiioiies (le Serra Klfols; en 1043, rii alos Colum&rios". Hay tris con i~iarc;>c .11 el asi..~iti>: 
níiniero A .  2 2 ,  1,'1.4!1; A .  rt),  aspa rcrra<la coii paralelas por arriba y nlnjo. A .  23, 1 1  2 K I  1 l. 
-5. I(léritira pieza aparece en cl C'afalogrre ... tle \Vnlters, 11.0 782 v Iiíni ssv; otro II:irpO- 
crates. pero clifert:iite, cri In inisnia ohrti. phg. i 78, fig. 250. 
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diámetro, 71; grosor, 26. Procedencia : ((¿los Columbarios?)). Nú- 
mero 94.' 
12. Lucerna de barro amarillo rojizo. Sólo queda la parte central 
del disco, con el arranque de las voliitas. Motivo decorativo : Martc (les- 
nudo, de frente, con casco en la mano derecha y escudo y lanza en la izqiiier- 
(la; :tlrededor, dos círculos en relieve. Longitud máxima conservada, 79 mm. 
I'rocedencia : ( (2  los Columbarios? o. Número I 260. 
13. Liicerna de barro rojizo amarillento. Piquera con volutas. hlotivo 
decorativo : Júpiter desnudo, avanzando hacia la izquierda, con cetro en 
la mano izquierda y Aguila en la d e r e ~ h a ; ~  alrededor, dos círculos en relieve. 
Longitiid, 97 mm.; diimetro, 66; grosor, 30. Número A 11. 
14. Lucerna de barro rojizo. Falta el lado izquierdo del disco y toda 
la piquera, restando el terminal de una voluta. Motivo decorativo : Tritón 
(le doble cola, hacia la izquierda; alrededor, tres círculos en relieve. Longi- 
tud mhxima conservada, 82 mm. Procedencia : ((¿los Columbarios?)). Nú- 
mero 263 p.3 
15. Lucerna de barro rojizo. Piquera con volutas. Motivo decora- 
tivo : Vaso y (<hermes)); detrás, una rama. Alrededor, tres. círculos en relieve. 
Longitud, 95 mm.; diámetro, 70; grosor, 27. Número 36 p.4 
16. Lucerna de barro blanco amarillento. Falta parte de la orla y 
de la piquera; en el lado opuesto, asa'vertical, ornamentada con tres surcos 
longitiidinalcs. Por la forma de la piquera constituye tipo de transición del 
siglo I al 11 d. de J. C. Motivo decorativo : Bustos de Isis y Sérapis, de 
frente, con el creciente lunar y el n~odizrs, respectivamente; alrededor, tres 
círculos en relieve. Orla con racimos de uva y otros elementos fitomórficos 
cle difícil apreciación. Longitud máxima conservada, IIO inm.; diámetro, 90; 
grosor, 37. Procedencia : ((¿los Columbarios?~). Número 264 p. 
17. Lucerna de barro rojizo. Falta la piquera, pero se conservan las 
protiil~erancins de las volutas. Motivo decorativo : Pegaso al galope, a la 
dercclia; alrededor, tres círculos en relieve. Longitiid máxima conservada, 
79 mm.; diá~netro, 70; grosor, 27. Procedencia : (<¿los Columbarios?)). Nú- 
mero 7 p. 
1. Cuéiitanse tres piezas m6s. 
2. Esta rcpreseritacióri (le Jíipiter, iinbcrbe y de pie, está toniada de algunos denarios con- 
siilarcs (Cornclia, CIau(1ia). que debieron iiiiitar, aunque de lejos, al Zeus de Oliiiipia. Menos seriic- 
jarizn ciicontrarrios con el %tus de Festos, que aparece sentado en un tronco de i ~ r l ~ o l  con iin gallo 
cri la tiiaiio clereclia. Véase Dar. y Saglzo : Voz JVPIi'BIi' .  
3.  I$sta Iiiccrna tiene cierto parecido con In reproducida por Quintero Atauri en Ln coler- 
cicín ..., Ilrtii. XCI, r i . 0  21, y p6g. 211, n.O 2 1 ,  tainbién del siglo I d. de J.  C. Illi ella sc iiiiiestra 
iiii riiíio cabalgan<lo sobre uri tritóri. l!stn deidad secundaria quizá deriva del Dragón asirio, qiic 
(1el)ib pasar (lc Asia Menor a Grecia, liacia el siglo VIII a. de J .  C. 
4.  Iol Cciitro conserva tres ejetiiplares 1n6s. El riíimero 34 p est6 reproducido en el Catrí- 
logo ... (le Mí-licla, liiiri. 121 ,  y lleva la inscripción, en dos líneas MA 1 M F (las patas dc las cines, 
riiiiy a1)icrtas). 
18. Lucerna de barro arnarillento. Falta la piquera, pcro aprécirinsc 
13s tcrminnles dc ambas volutas. Motivo decorativo : Diana a la dereclia, 
con túnica ceñida por un cinturón, disparando una flecha; a sus pies salta 
iin perro.' Alro(leclor, tres círculos en relieve. 1,ongitiid mríximri conscr- 
viitl:~, 75 mi".; diAmetro, Gg. grosor, 26.  Número GG. 
19. T,uccrna de 11arro rojizo. Falta el lado dereclio (le la 13iquern y 
xlgo del disco, pcro se aprecian las voliitas. lllotivo decorativo : Encas 
Iiiiy(~nc1o (le 'l'roya con su p;icIrc Ancliiises (en l~razos) y su Iiijo Ascatiios; 
alrctlcdor, tres círciilos en relieve. 1,ongitiid másiina conscr\~ada : 81 riirii.; 
clirínietro, 6.5; grosor, 2.3. Núinero 1261.~ 
20. Lucerna clc 1)arro amarillo rojizo. Falta el lado izcluier<lo dc la 
piclucra, pcrc~ se conservan las voliitas. Motivo dccorati\w : Ciiadrign al 
trotv, 1iaci:i 1,i izqiiiercla; el aiiriga lleva iina paln1:i. Alreclcdor, dos círciilos 
cn relieve. Ein cl asiento, letras E T F. Longitud, 90 iiiin.; diriinctro, 62; 
grosor, 25. Número '4 1 2 . ~  
21. Luccrnn de barro rojizo. Picliiera con voliitris. Motivo clc~cor:~ ti1.o: 
Otlisciis tleclarrinn(1o liacia la izquierda; a sil espal<l;i aparccc iina ~(~1110 10s- 
Pifrrlis (le la sclrctzrr. Alretledor, tres círculos en rclicve. 1,ongi tiitl, 96 inni .; 
di Aiiictro, GG; grosor, 23. Núrnero A 21.~  
22. T,uc(~r-na de I)nrro rojizo. S010 queda cl disco, con :ilgiinos t1csl)cr- 
fcctos, v el arrancliie de las voliitas. Jlotivo decorativo : í,uclia ( 1 ~  scc~!fovr~.s 
o saninitas; ;ilrc(l(:dor, dos círculos cn relieve. 1,ongitiid nirísirna conscr- 
vntla, 66 mm. Procctlencia : (qlos Colun~barios?)). Níiincro 1357 
23. Liicc~rnn tlc Ixirro rojizo. Aciicri(1as volutas en la pi(1iicra. Motivo 
c1ccor:itivo : ill7irttlillo vencedor de iin rcfiari~rs, cliic estrí nrrodillndo, a la 
iztli~ierda; nlrcdcdor, un círculo en relieve. E n  el asiento : .'lZ311\'10. Lori- 
gitiicl, 93 iilm.; ciirirnctro, 65; grosor, 26. Níimero 31 p. 
&4. T,iiccrnn dc barro ocrizo. Sólo qiicclrt el clisco con p;irtcl tlc las 
vo1iit:is. ;\fotivo decorativo : 1,ucha de ~tlivltlilloncs, dt. los (111(' uno cstA 
(Icrribado cn el siielo; alrededor, un círculo en rclievc. 1)ir'iinctro. 7r riiiii. 
I'roccdcncia : <(¿los Columbarios?)). Número 261 11.~ 
1. 15s iiiin rcprcsciitaci01i rara (le I)iaiin, qiic parece se cotiscrvn en iiiiiy pocos rclic~vcs. T3iictl<~ 
tlciiotiiiiiarsc 1 ) i n i z ~  17rtzgndo~a y se ciic:irgal)a tlc ciirnplir las decisiones saiigriciitas tlc sil licriii;iiio 
11polo. Ví.asc2 I)itr. y S a g l i o  : Voz l ) I A S . 4  p ln fig. 2 3 0 0 .  
2 .  I(l6iitica Iiiccriia s r  rcl~rocliicc~ cii el Cafalogi te  ..., (le IVnltcrs, pág. I j R ,  fig. 2 5 1 .  
3 .  No logrniiios ideritificnr el niiriga, aiitiqiic por sil i~itliiriicritnria 1)iitliera tr:itarstl tlr 1111 
vcricctlor <.ri 1:is carreras (Icl Circo. 
4 .  Kclxodi~citln cii el C:alNEogo ..., tlr Míllitln, l~iiri. 12 r .  I:1 Rliiseo cotiscrvn otrn igiial. ICj(~iii- 
piar itiéiitico npnrccc cri el C'afalog~re ..., dc \ITaltcrs, 11.~ 054, lárii. ssr. 
5. Se coiiserl-nii cuatro piezas riiás, con tiiotivos parecidos. 
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25. Lucerna de barro grisáceo y de gran peso. Piquera con volutas 
muv tlestacadas. Motivo decorativo : Cabeza laureada, a derecha, con 
ínfulas colgantes; parece representar a Tiberio. Alrededor, tres círculos en 
rclieve. Longitud, 93 mm.; diámetro, 67; grosor, 27. Número 55 p.l 
Conz nzotivos zoo y fitontórficos 
26. Lucerna de barro rojizo. Volutas en la piquera, de la que falta 
la punta. Motivo decorativo : Pájaro a derecha con tres polluelos debajo y 
tino encirna; alrededor, dos círciilos en relieve. En  el asiento : L A B I I  ... .. A .  
1,ongitud mlixima conservada, 77 mm.; diámetro, 62; grosor, 22. Número 45 p. 
27. Lucerna de barro rojizo. Disco con algunas roturas. I'icliiera con 
volutas. Motivo decorativo : Pájaro sobre una rama, hacia la derecha; 
alredetlor, elos círculos en relieve. En el asiento : CARAIERE (letras primera 
y tercera, hipotéticas). Longitud, I ~ I  min.; diámetro, 69; grosor, 24. Nú- 
mero A 13. 
28. Liicerna de barro grisriceo. Lado derecho de la piquera, desapa- 
rccido, pero se aprecian las volutas. Motivo decorativo : Tigre avanzando 
;L la clerecIi;\; en pri~ner término, una gran cabeza de toro, en el centro; 
:ilredcclor, tres círciilos en relieve. Longitiid, 105 min.; d i jn~etro,  73; gro- 
sor, 25.  Número 37 p. 
29. Lucerna de barro rojizo. Parte de la orla, rota; picluera con volii- 
t .  Ríotivo decorativo : Cangrejo;- alrecledor, dos círculos en relie1.e. 1,on- 
gitiid, 97 m"'.; dikmetro, 71; grosor, 26. Núrnero 48. 
30. 1-iicerna cle barro negruzco. I'iquera con volutas. Rlotivo deco- 
rativo : Oso saltanclo, a la derecha; alrecleclor, cuatro círculos en relievc. 
I,ongitud, 9c) mm.; dirímetro, 66; grosor, 24. Procedencia : ((¿los Columba- 
r i o ?  Número 51 p. 
31. I,ucerna cle barro rojizo. Piquera con volutas. Motivo decorativo: 
C;lb:illo (le cabeza alargada al trote, hacia la derecha; alrededor, tres círciilos 
cii relievc. Longitud, 98 mm.; dirimetro, 67; grosor, 24. Número 49. 
2 1,iicerna de barro amarillo blancuzco. Piquera con voliitas iniiy 
desgastadas; en el lado opuesto, asa vertical, rota. Motivo decorativo: 
Ciervo corriendo, a la derecha; alrededor, un círculo en relieve. En el asiento: 
I i l INI ..... Longitud, 102 mm.; diámetro, 63; grosor, 28. Procede cle la 
calle dc Foiirnier. Número C 1 5 . ~  
r .  IC1 Cctitro posee otro ejeniplar (~iiiiperialo. 
2 l>i~ur:t setiicjatite se cncuc~itra en Die Pannonischen ..., dc Ivaiiui, 161iiitia. xv 1 i . O  0 
3 .  Sc crico~itró eti 1042, y aparece r~~~rocluciclo en las Mem. Mus. Avq. I'voz~. (lc (liclio nlio, 
l!irii. kr,v, n O 3, F'igiirn seliiejante se ve cti las Memorias ...., de 1945, VI, 16111. s C I ,  fix. 1 9  y pir- 
giiia 211, pero se trata dc una lucerna del grupo en V. 
33. 1,iiccrna de barro rojizo. Sólo se conserxra el disco y arranqiic 
tlc la piqiiera con parte de las volutas. Motivo decorati\~o : 1,cbn doininando 
tina gacela, tiacia la dercclia; alrededor, tres círculos cn relichvc. 1,ongitiitl 
iniixima concberv;ula, 68 rnm. Número 276 p.' 
34. T,iiccrna de barro grisrícco, muy fina. Falta p;irtc del tlisco. 
Piquera con voliitns muy acusadas. Jlotivo decorativo : Rainns y clcrncntos 
f1or;ile.s; alre(ledor, tres círculos vn relieve. I,ong.itiitl, 1o2 mm.; clirímctro, 
78; grosor, 24. Número 277 1). 
Entre otras liicernas con figuras mal conscrvatlris, rccordamos varias 
con motivos diferentes a los reseñados, entre los cliic destacan : Amorcillo 
sobre delfín, figura sentada a izquierda, cabeza barl~ada, cal)cza tlc frente 
con guirnalclas, cabezas afrontadas, escena (le s;icrificio, ágiiiln (le frcntc, 
perro a la izquierda, pegaso a izquicrtla, ca1)allo a izc1iiiertl;i con jinete tlc- 
lantc, puerco-espín, flor, racimos de uva, dos soportes con florcs, tncclin 1iiii;i 
con ciiatro estrellas, media luna cle traví.s con cstrclln dc oclio piintas eri- 
cima, etc. 1Jnas cuantas presentan como única decoración galloncs y ovas 
en 1:i orla. T;imbibn de1)emos mencionar la csistencia <le vnriris 1iicern;is 
del primer g:riipo, cliie ofrecen acentiiadísiina la picliiera, piidicnclo decir 
que se ven a~npliadas por protuberancias angulares. 
SIGLO 11 D. DE J .  C .  
Dentro dc esta centuria podrían incluirse algunas piczas citadas antc- 
riorrnente, por cuanto cl grupo segundo penetra t a n ~ b i ~ r i  en parte de este 
siglo. Lo mismo ocurre con ciertas Iiiccrnas, sin decoracibn, (Ic disco plano 
y con fuerte reborde circiilar, (lile en ocasiones se extiende formando pasillo 
hasta el propio agujero dc la mecha; a veces coristiin de tr-(,S miifioncs, de 
mayor o mclilor amplitiitl, sitiiatlos en los vurticcs (Ic los trcls ciiadrantcs, 
excepción hecha tlel de la piquera (fig. 2 ,  n.O 3 ) .  Este tipo, por siis carac- 
terísticas, nace en el siglo I d .  de J. C., pero pervivc en c.1 11 y aun c x r i  
el 111, siendo impoqiblc adscril~ir sus picz;is a iina ccntiiria dctcrniii-iada, si 
no es por cl c:sttitlio de las inscripciones que llevan en el re\-cmo. 1)e cstc 
modelo - en Mbrida siempre carente de ornamentacií~n -- posee el Miisc~) 
mris de un centenar de ejemplares, algunas con cl disco cb~icavo. Seis de 
ellas ofrecen marcas en el asiento : la número 86 lleva las letriis O S 1'; 
en la 180 leemos 1) H 1, tlcntro de un rcctAngiilo limitado c.n siis 1:itlos mc3- 
nores por sendos trir'ingulos pccliieños que le presentan iirio do siis r.crticcs. 
I .  Idénticcl niotivo se halla reproducido en las J4r,novins ...., <le 1945, VI, 1:iiii. scrrr, fig. 36 
y PAK, 212. 
1,UCERNAS ROhlANAS 1)ECORAI)AS DEI, AIIJSEO EAIBRITENSE 
Idéntico recuadro ofrece la A 3, en cuyo interior aparece la inscripción P I ;  en 
la cuarta, con número 1158, se lee I N T F (las letras centrales, enlazadas). 
En la 102 encontramos STROBII  y M P  C R en la 105 (patas de la cme 
muy abiertas). 
Yero el tipo propio de esta centuria es el de lucerna con piquera en 
U muy reducida, sin volutas, presentando, a veces, el agujero de la mecha 
l dentro del ámbito de la orla (fig. 2, n." y S). 
C o n  motivos mitológicos 
35. Lucerna de barro grisáceo. Piquera muy reducida; en el lado 
opuesto, asa vertical ornamentada con espiguilla. Motivo decorativo : Busto 
de Helios-Sérapis,l a izquierda, con modiz~s y rayos; alrededor, un círculo 
en relieve. Orla con racimos de uva. En el asiento, una espiga. Longitud, 
109 mm.; diámetro, 75; grosor, 33. Procede de una tumba cerca del Circo 
r ~ m a n o . ~  Número C 16. 
36. Lucerna de barro amarillo blancuzco. Falta la piquera, de tipo 
recluci~lísirno, y parte del disco en el lado opuesto. Motivo decorativo: 
Diana con arco, liacia la derecha, entre cervatillos; alrededor, un círciilo 
en relieve. En la orla, racimos de uva. Diámetro, 81 mm.; grosor, 30. 1%- 
cede del Teatro romano. Número ~ 7 5 . ~  
37. Lucerna de barro ocrizo claro. Sólo se conserva el lado izquierdo 
del disco, con parte de la piquera. Motivo decorativo : Busto de Diana, 
de frente, con creciente lunar y estrella encima; a la izquierda, ¿látigo?. Alre- 
dedor, un círculo en relieve. En la orla alternan cruces aspadas y g lób~ los .~  
Longitud máxima conservada, 81 mm. Número 265 p. 
38. Lucerna de barro rojizo. Sólo queda el lado derecho del disco. 
Motivo decorativo : Minerva, de frente, mirando a la izquierda, con casco 
y escudo (falta la parte de su brazo derecho, con la lanza); alrededor, tres 
círculos en relieve. Longitud máxima conservada, ' 70 mm. Procedencia: 
( ( 2  los Columbarios? o. 
39. 1,ucerna de barro rojizo. Motivo decorativo : Diisarés5 con luen- 
gas barhas y gorro plano terminado en apéndice cilíndrico helicoidal, rodeado 
1. Dnv. y Saglio : Voz S E R A P I S .  
2 .  Fiié liallada en 1942 y aparece reproducida en las Ilíe,norias ..., de diclio ano, Iríin. sr.\., 
iiiíincro r. 
3. Keproducicla eti el Catálogo ..., de Mclida, 1Sni. 121. 
4. Figura casi idéntica puecle verse en 11:s Memorias ..., de 1945, VI, 19111. ; Y ~ I ,  11.0 16 y pn- 
gina 210. 
5 .  K. CAGNAT y \T. CIIAPOT, hFanuel d' Avcheologie romaine, París, 1916, t .  I ,  p9g. 430.  'l'a~n- 
biéri pudiera tratarse (fe un Baal; de todas maneras, parece representar uiin divinidad arloracla en 
la franja costera del MediterrSneo oriental (Siria, Fenicia y Palestina). 
de racimos (le uva qiie llegan, asimétricamente dispuestos, hast;i la orla; 
en el límite clel disco, tres círculos en relieve. I,ongitiid, 84 mm.; diámetro, 
70; grosor, 3jj. Kúmero 140. 
C o n  ntotivos varios 
40. 1,iiccrna de barro rojizo. Sólo se conserva el disco. Motivo deco- 
rativo : Navc imonorreme?, con gran vela en el centro y legionario a bordo;' 
alrededor, iiri círculo en relieve. Diámetro, 84 mm. Número 260. 
41. 1,iicernx de barro amarillento. Falta el extremo cxtcrior dc la 
piquera; cn e1 lado opuesto, asa vertical con tres acanalados longitudinales. 
Motivo decoi-ativo : Tarjetones radiales con plinto central, en iin disco 
muv reducido; alrededor, grueso círculo en relieve. Orla ociipada por cinco 
círculos conc6n tricos de glohulitos. 1,ongitiid máxima conservada, 92 mrn . ; 
clihrnetro, 73; grosor, 37. Número 23 j.2 
42. Liiccrna de barro grisriceo. Sólo queda placa siiperior, sin piqiiera, 
con lisa vertical. Ilisco muy pequeño, cóncavo v con agujero dc gran tamaño 
en cl centro. Xotivo decoriitivo : Inscripción c x t c ~ n a , ~  en la orla : AI, I;V .... 
LII; (o T)E.Y. 1,ongitud mríxima conservada, 88 mm.; tlirímctro, 76. Nú- 
mero 307 p. 
Consérvanse unas treinta y cinco lucernas más, decoradas, de este 
período, que por su mala conservación no fueron rcproducidac. IJna repre- 
senta caballos al galope, en la orla; otra, perros, dispiiestos en igual forma. 
Tambiítn existen con gallones, elementos vegetales y glól~iilos. E n  la 1187 
aprt:ciamos una espiga en el asiento. Otro lote, de número similar de piezas, 
carcce de ornamentación totalmente, debiendo mencionar tres que poseen 
motivos en el. reverso : Número C 4, espiga; C 3,  cuatro cruces en el interior 
de sendos cuaclrantes de un círculo; 17, IlYO (dentro de un óvalo). 
SIGLO 111 11. DE J .  C .  
Como liemos dicho anteriormente, a esta centuria pueden adscribirse, 
tambiítn, las lucernas de depósito circular con larga piquera y fuerte reborde, 
que llega hasta el agujero de la ineclia.* Mas, en general, a estc siglo pcrte- 
1. Rcprodiicicla cii cl Catn'logo ..., dc Mélida, 1S1ii. I 2 1 .  
2 .  1:xistcri (los c.jcxill~larcs riirís, niuy parecidos. 
3.  O sea c:on los hor~lcs inferiorw de las letras liacia fuera 
4 .  Dze Pai z~ lo~ t t s rh rn  ..., de Ivany. 
necen principalmente las lucernas cuya configuración exterior es ovalada, 
al comprender en un todo la parte del depósito y de la piquera, constitu- 
yendo el precedente inmediato de las del Bajo Imperio (fjg. 2 ,  n.O 6). 
Tlichas piezas no suelen decorar el centro, cuyo desaparecido disco ha dado 
paso a una plaqueta más o menos reducida, de forma cóncava, que se 
taladra en su punto medio, originando un agujero de aireación las más de 
las veces de gran amplitud. 
43. 1,ucerna de barro blanquecino. Piquera algo rota por la punta; 
asa vertical1 en la parte opuesta, ornamentada con im acanalado. Motivo 
decorativo : Tióleos enlazados, en la amplia orla, limitados hacia el interior 
por iin círculo en relieve. El centro lo ocupa el agujero de costumbre, pero 
de gran anchura. Longitud, 99 mm.; anchura, 70. 
SIGLOS IV Y V D. DE J .  C. 
El tamaño de las lucernas de este período suele ser bastante mayor 
que el de épocas anteriores. La forma es semejante a la empleada en el 
siglo r r r ,  esto es, más o menos alargada, aunque destaca más la piquera, 
como retornando al siglo I d.  de J. C. En casi todas existe un muñón, 
en la parte opuesta a la mecha, que va descendiendo de posición hasta quedar 
horizontalmente; asimismo se alarga, y, convertido en pezón, sin agujero, 
sirve para ser aprehendido con dos dedos (fig. z ,  n." y 8). 
Cabría distinguir en esta época dos series de lucernas, según los motivos 
decorativos : Una, con cruces, crismones y demás símbolos religiosos, que 
es propiamente cristiana; otra, quizá anterior, con diversos temas no cris- 
tianos y predominio de los gallones. 
Característica casi general de arnbas es la desaparición del disco y su 
substitución por una superficie seguida (cóncava o convexa), desde el centro 
hasta el borde; también la profusión de orificios de aireación, posiblemente 
con aspiraciones decorativas, sobre todo en las cristianas. 
Con motivos ?Paganos? 
44. Lucerna de barro rojizo intenso y gran peso. En la parte opuesta 
a la piquera, algo descascarillada, un muñón decorado con acanaladura cen- 
tral. Motivo decorativo : Gallones en forrna de concha, orientados hacia 
1. Ilcstle esta epoca, salvo contaclas excepciones, todas las asas se constitiryeii por uri iiiiiñbri 
t:ilaclrado, tle rriayor o iilerior ariiplitiid, por lo que, en realidad, no puede liablarse propiarii(~titc 
<le asas, sitio riiejor (le orificios de suspensión. 
el ((asa)). En  el sentido del eje, dos agujeros de ventilación. Incisión en forma 
de Iioz, en el asiento. Longitud, roG mm.; anchura, 76; grosor, 29. Nú- 
mero B 13.' 
45. 1,ucerna de barro rojizo claro. Piquera alargada con gran orificio 
que ocup;~ toda sil amplitud; en el lado opuesto, parte del disco, roto. Motivo 
clccorativo : Flor de ocho pétalos, con agujero en el centro, rodeada por iin:i 
orla cerrada en forma de espiga. Longitud, 109 mm.; dirímetro, 84; grosor, 
33. Número R 10. 
46. Lulzerna de barro blanco. Tiene forma alargacla v en el extrcnio 
tlc la piquera presenta dos salientes angulares. Motivo decorativo : Orla 
decorada con liileras radiales (le perlas, e~icuadradas en tarjetones; 1i:~cia 
la piquera, gran lioja. El  disco central, pequeño, cs córicavo y su centro 
lo ocupa un tlitninuto agujero. T,ongitud, 83 inm.; ancliurn, 50; grosor', 3 3  
Número 371. 
47. Lucerna de barro rojizo prilido. Falta la parte siiperior dc la pi- 
quera; en el lado opiiesto, miiiíón elevado con algún deterioro. 12 partir del 
centro, ociipado por el orificio de ventilación, dos coronas <Iccor;id:is, con- 
~ ~ r i t r i c a s  : la interior, por una línea qiiel~rada continua; la esterior, por iiiiri 
espiga; 6sta cliicda partida en dos fragmentos simí.tricos por el :ip6ndicc v 
por otra faja cspigacla qiie se extiende desde el l~orde del círciilo interior 
Iinsta la picliiera. En  el asiento, crismón. Longitud mrísima conserva(lri, 
12.3 mtn.; diárn;tro, 71; grosor, 31. Número 784. 
Con wzotivos cristia?~os 
48. Lucerna de barro rojizo intenso. Piquera alargada con gran ori- 
ficio; en el lado opiiesto, muñón elevado escindido por profunda ac;inalatliira. 
Motivo decorativo : Crismón con dos agujeros de ventilación a los lados; 
orla con segnientos de gallones radiales. E n  el asiento, perfil de vaso cam- 
paniforme coi1 tres rayas verticales (más larga la central) en el interior del 
ciiello. T,ongitutl, 135 mm.; dirimetro, 91; grosor, 40. Número 13 30." 
49. I,ucc.rna clc barro blanquecino cremoso. Piquera ociipadn casi to- 
talmente por el orificio de la mecha, y. en la parte opuesta, pez011 :ilarga(lo 
a1 mistno nivel de la pieza. hlotivo decorativo : Cruz tlt. dos 1)razos con 
terminación bífida en los extremos del palo mavor, cl ciial aparece or- 
namentado con tres glóbulos simbtricamente dispiiestos en el centro y ter- 
T .  T,iicerri~is cxsi igiinlcs ~>iicdeti verse eli las A.let~iovins ..., (lc roqg ,  VI, 15111. xry, 11.~ -17 y .+o, 
I>!LY. 2 7 3 .  
r .  Sc coti:;crvaii (los Iiiccrnas rii:ís, COII rilotivo sciiirjaiitc; iilia tictic cl crisiii0ri invrsrtitlo. 
'i'niiil)ií.ii ~)arccidns. cii Lzrcc~rrzns ..., de ALVAHEZ OSSORIO, fig. V, 11 .~  I .  
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minales; limitan ambos brazos cuatro agujeros de ventilación. Ciñe la orla un 
pequeño reborde que encuadra un rayado radial con centro en el pie inferior 
(le la cruz. Longitud (con el pezón), 140 mm.; anchura, 79; grosor, 39. 
Número H 18. 
50. Lucerna de barro blanquecino amarillento. Sólo queda la parte 
siiperior del disco, excepto su lado inferior izquierdo, con el pezón horizontal. 
Motivo decorativo : Perlas, formando cruz latina, enmarcadas por fina línea 
en relieve; sobre los brazos, sendos orificios de ventilación. La orla queda 
delimitada por pequeño reborde y se decora con rayado radial, con centro 
en la parte superior de la cruz. Longitud máxima conservada, 91 mm.; 
anchura, 62. Número 304 p.l 
Recordamos también unas cuantas que presentan algunas variaciones 
respecto de las citadas, tanto en la forma como en la decoración. Alrededor 
<le doce carecen de ornamentación, y la R z ofrece dos apéndices laterales, 
con sendos orificios, para ser suspendida. Otras tienen rayado, glóbulos, 
perlas, etc., sol~mente n el borde; la número 412 ofrece en el asiento círculos 
concéntricos partidos, simulando un laberinto, y la 83, en el mismo lugar, 
iin óvalo conteniendo una cruz; la C 18 presenta radios en el centro del 
tlisco y el asa se decora con cuatro acanaladuras. 
Por su misma conservación no podemos asignarles una fecha concreta, 
ya que nos faltan los elementos indispensables, pero teniendo en cuenta 
las calitlades de los barros y los motivos y técnicas decorativos, creemos 
que deben encuadrarse en los dos primeros siglos de nuestra Era. 
Con motivos mitológicos 
51. Fragmento de barro ocrizo obscuro. Motivo decorativo : Más- 
cara de Sileno, de frente. Longitud máxima, 35 mm. Número 1244. 
52. Fragmento de barro grisáceo. Motivo decorativo : Ida cabra 
Arnaltea amamantando a Júpi ter; alrededor, tres círculos en relieve .2 1,ongi- 
tiid máxima, 68 mm. Número 283 p. 
1. I'arrcitla a otra del Centro, que lleva el níiniero 164, aunque es iiiayor. Lorigitiitl, 108 
iiiilíxiietros, y (liiliiietro, 78. fista preseiita cuatro orificios de ventilación enxiiarcando la cruz cen- 
tral: la dccorncibn de la orla es idéntica. Otra siniilar ~ u e d e  verse en Luc~vnas  .... de hr,v~~r.:z  
C ) S S ~ R I O ,  fig. v. X I . ~  14.  
2. Posiblciiieiitc este xiiotivo fui. el que dió origen al de Rómulo y Kenio atendidos por la 
loba capitoliiia. 
53. Fragmento de barro rojizo. Motivo clccorativo : I3iisto clc Jíipi- 
ter,  bnrhnclo y clesnudo, de frente, con el ríguila de alas csplaycidas, (lelrintc.; 
alrededor, tres círculos en relieve. Tli:imetro, 80 lnin. Níiincro 1120.' 
54. Fragtnento de I~arro rojizo. Motivo dccorativo : liliscs retornarido 
:t Itaca, Iincia la izquierda, con bastón y Iiato a la espalda; :~lrcdcdor, tres 
círciilos cn relieve. Longitud rnáxiin:i, 54 inm. Númcro 289 p. 
55. Fragmento de 1)arro rojizo ol~scuro. Xfotivo dccorativo : Satiiriio, 
tle pie, con lioz eii sil dereclia y g:ivi!la de espigas en sil i~cluicrcla;~ alro- 
cledoi-. iin círculo en relieve. 1,ongitiitl rnlisirn:~, 55 mni. Níimcro 282 1). 
56. Frnginento de l~ar ro  rojizo prílido. Motivo decorativo : C:tl,cza 
[le Isis, con mitra y creciente l ~ i n a r . ~  1,9ngitiicl másirii;i, 37 rnrn. Nú- 
rncro 269 p. 
57. Fragmento de barro grisáceo. Motivo clecorativo (con gran rc.- 
lieve) : J3aco :;ol)re el asno (enjaezado), hacia la izquierda; volviendo la ca- 
beza. Longiti.id m:ixima, 57 mm. Número D z . ~  
58. Fraqmento de 1)arro rojizo claro. Motivo decorativo : Sátiro o 
Panisco danzando, hacia la derecha; alrededor, tres círciilos en relieve. Lon- 
gitud m{isima, 64 nim. 
59. Fragmento de barro 1)lanquecino. Motivo decorativo : 12morcillo, 
liacia la derecha, quizrí montado sobre algún pez o cuaílrúpetio (parte sota); 
alrededor, tres círciilos en relieve. Lgngitud máxima, 72 mm. Núnicro 278 p. 
60. Fragmento de barro rojizo. Motivo dccorativo : 84atron:i sentada 
a izquierda, figurando la Fortiina; alrededor, iin círciilo en relieve. 1-a 
tbcnica empleada en la formación de los paños es n base (le incisiones pro- 
fundas, sistema que se ve en alguna otra lucerna (por cjeniplo, cabeza de 
Isis, citada), lo cual parece caracterizar algún taller dc esta cspccialidad. 
1,ongitiitl máxima, 56 mm. Número 287 p. 
C o n  j~zotivos dc ani j~ in les  
61. l'raqmento de barro rojizo. Motivo dccorativo : 1-obo avanzando 
caiitelosainentc:, liacia la derecha; alrededor, dos círculos en relieve. Loiigi- 
tiid m;ísirna, 64 mm. Número 270 p. 
62. Fragmento de barro rojizo. Motivo clecorativo : 1,iel)rc cspcc- 
r .  I)os rcprcsctitacioncs piicdeti verse cti el Cntnlojiirc ..., tic JVnltcrs. l'ttn rs  tlcl siglo r 
rlcs~)ii&.; tlc J .  C., y proce(1e tli. I'ozziioli (Italia); otra, de 1:i cctitiiria sigiiictttc (fig. r j X  y 1 A -  
ttiiti;i sssr, ti.') r o + X ,  rcspectivntii<~tite). 
r .  I ) n v  y S(~~r l io  : JToz S,.1 7'C'R.VI'S. 
3 Itl6titic:i iixura se rcprotluce c11 las i I l c + ) i o ~ , i t r s  ..., de 104.5, V I ,  15111. scr ,  fig. I .; y pbg. r I 1 .  
IIicc Qiiititero Atatiri qiie la t6ctiica de siircos profiitttlos cs piitiirn (n~itcriortiictitc y:i Iicittos trat:itlo 
tlc :ilgitti:i piczn coti esta caractrrística). 
4. I'osi1~letii1~tit.c es el ejettiplar xxiejor trabajado de totl:l In colccci0tt. 1lcg:ítitlosc. :i gr:iti ttiiiiii- 
ciosiclad cii los detallcs. I$1 tiiotivo parece estar totiintlo (le las <Iraciiias (le Rlctitlca tlc ~1:icrtloiii:i. 
tante, entre hojarasca; alrededor, tres círculos en relieve. Longitud máxima, 
G g  mm. Número 274 p.' 
63. 1;ragmento de barro rojizo. Motivo decorativo : Perro a la expcc- 
tativa, hacia la izquierda; alrededor, tres círculos en relieve. Longitud 
mrixima, 61 mm. Número 91.~ 
64. Fragmento de barro rojizo, muy barnizado y brillante. Motivo 
decorativo : León rampante, hacia la derecha, derribando una crátera con 
las patas delanteras. Longitud mAxima, 40 mm. Número 1253. 
65. Fragmento de barro rojizo. Motivo decorativo : ,Iguila con las alas 
recogitlas, mirando a la derecha. Longitud ri~áxinia, 39 mm. Número I 224. 
66. 1;ragmento de barro rojizo. Motivo decorativo : Saurio entre 
arbustos, levantando la cabeza; alrededor, dos círculos en relieve. Longitud 
mr'ixima, 49 mm. Procedencia : ((¿los Columbarios?)). Número 288. 
67. 1;ragrnento de barro rojizo intenso. Motivo decorativo : Grifo 
estante, Iiacia. la derecha. Longitud mrixima, 43 mm. 
Cofz j í t  otivos varios 
68. 1;raginento de barro rojizo claro. Motivo decorativo : Rusto feme- 
nino, a1 parecer, con collares en el pecho; el relieve está muy desvaído y apenas 
pueden apreciarse otras cualidades. Longitud máxima, 47 mm. Número 1248. 
69. Fragmento de barro rojizo. Motivo decorativo : h1ir~)t i l lo com- 
1)atientlo; falta el contrincante, quiz,? en la parte rota. Alrededor, cuatro 
círculos en relieve. Longitud máxima, 61 mm. 
70. Fragmento de barro blanco. Motivo decorativo : Cabeza de 
frente con grandes rizos en la barba; de la cabeza parecen salir dos palmas 
liacia los laclos. Longitud máxima, 58 mm. Procedencia : ((Los Columba- 
r i o s ~ . ~  Número 45. 
71. Fragmento de barro rojizo. Motivo decorativo : Rusto de actor, 
con careta. Longitud máxima, 57 mm. Procedencia : ((Los Col~mharios)).~ 
Número D 1. 
Aun podríamos citar una treintena de nuevos fragmentos, pero estrín 
tan mal conservados, qiie en algunos apenas se distingue el motivo. Entre 
los mejores cabe sellalar una liebre o perro a la carrera, un tallo ondulante 
con racimos dc uva, iin amorcillo cabalgando sobre un caballo, otro, sobre 
iin delfín, y por últinio, dos gladiadores luchando*. 
1 ,  1tlí.iitica figiira en Ilie Pannonischen ..., dc Ivany, lríiii. sr,v, I I . ~  1 .  
2 .  Se roiiserva otro cjetiiplar con la niisriia (lccoración. 
3. TIallatla por Serra Iififols en 1 9 4 3  
I~ticotitra(1a por Scrrn licífols, en I[).+$ Existen dos ejeiiiplares iiicís iguales. 
l.rrtiiiiia(lo el prescritc trabajo, liciiios tmiido noticia. por parte del seiior l'aracetin, (le 
iiiiportaritcs csrav;icioiies efcctiia<las reciciiteiiieiite en la ciiiclacl <le Koriia, y qiie parece vari a 
trastornar cii Kran parte la artiial cronología de las industrias roiiiaiias. e n  tanto iio sc pu1)iiqueii 
los resultados, iiiniitenemos nuestras opitiioncs a titulo de provisionalidad. 
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